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NUMERO SOLT. 15 CUI
SUBSCRIPCIO. :2' 50 P ES SE T E S M ES
Despres de Malaga, que cal fer?. .
Despres de la perdue de' Malaga ens preguntem: Que cal fer? I la res­
posta ens la dona l'entusiasme de les masses revoluclonarles i antifeixistes
en menttester-se decldldes a que s'operl un canvi de conducra en tot allo que
es refereix a la guerra i a la revolucio.
No ens entretinguem ara a parlar de coses passades, perque' le reacclo
p opular diu amb innegabJe eloquencla, que els errors comesos no s'han de
r epetlr, que'urgeix una rectificacio sincere i profunda. I ho dluen tambe ala
homes representatius i els porrantveus de tots els sectors, malzre: aquell «jo
no hi era. que trespua a traves de llurs decJaracions.
,
La caiguda de Malaga ales urpes del Ielxlsme internacional amb la com­
plicitat de la Societat de les Neclons, pot esser un fet saludable que, a part el
doter de les vtcrlmes lmmolades, en certa menera ens heura afavorit.
Llna gore d'aigua fa vesser el got, i en elreciplent de les nostres falles, la
i�rdua de M-alaga, amb Jot el que enclou de lamentable i advers a la nostra
cause, ens fa I'efecte q�e tlndra la vlrrur=-que l'he tingut ja-de poser fi a mol­
tes acrivirats negatives que hom no s'expllce que tinguessin cabuda als nos­
'tres medis.
Cal, pero, tenir molt de compte que no ens desfem en paraules i mes pa­
raules, perque correm el perill que esdevinguin topics dels quals no fa' cas
n ingu a copia de dlr-los i reperir los;' que tot .el que sembla ocupar un' lIoc
predominant· en I'esperUantif�ixista:. expressat en diaris i pancartes, sigui una
"realitat imm'ediata sense dilacions de cap mena; i -que en disposa�� nos a com­
plir les cons ignes suara lIan�ades a tots els vents, no oblidem la principal, la
que es la base de totes les normes pe conviv�ncia i garantia de rorare que
ens ha de portar a la victoria: La unitat.
. .
. ..- Sense" !a-unttm pe1'drf�rtt 11I�guerra- no-ens -eanSllFem�e :dir- hQ.o.;-i ...si- pe..�""
d.essim la guerra farf�Ii1 la unitat que ara no hem sabut fer, pero seria la unitat
dels cad�vers, dels presidaris i dels esclaus. La unitat fara impossible l'exis-
t encia d'aquell fel'men! d'indisciplina que es oposat 1I l'interes de la guerra. La
'
unitat obrira els cors a la fraternHat entre obrers i a la soIidaritat humana, i
,d'aixo en sortira enrobustida I'obra que tots anhelem: La Revolucio.
Se'ns dira: -Pero si d'en�a del comensament de la guerra, des pel 19 de
juliol, que as par]a del rnafeix i no s'ha arribat a evitar que els p�rtits r les or­
ganitzacions s'escometin reciprocament, i,qu-e cal fer per-Dconseguir aquesta
cosa tan senzilla que tothom ens presentci com una Panacea re-�olucionaria?
S i, e_s ben cert que se n'ha parlat �lOlt, i adhuc s'han establert pactes per
a fer-la �f�ctiva la unitat; pero ningu i10 vol deixar les opinions personals i
de partlt, supeditar� les al suprem i principalissim criteri liberal antifeixista
c om a premissa revolucionaria indeclinable-. Aixo es el que caldria, pero 'no­
s era un fet rnentre no s'entenguf que per damunt dels pactes i acords, sempre
hi ha de veure--l'home de partit- el matis.particular, eI punt de vista local,
·e stereof.ipat en les normes 0 principis del seu programa, en�ara que topi amb
e Is que inforrnen les iaees 0 les doctrine� dels aUres, amb e.ls quaIs sap que
-esta unit per uns fragils vincles.
.
Massa partits i rnassa verbositat al servei dels partits. Heus ad e) que fa
que els homes semblin insincers, quan en realitat el que passa es que )a gene- .
rositat i raltesa de rnir�s, en aquest terreny d'egoismes mal qissimuldts resul­
ta mes di.ficil del que sembla. Els mateixos dirigents que han prop.ugnat la unio
..antifeixista, posats davant Hurs cornpanys de partit, slgui en el diari, sigui 'en'
el miting, no roden est�l*se d'atacClr aquells que consideren lIurs-- aaversaris,
com si fossin eneniics irreconcillables. Es Ia pruija del «jo., pero en, el sentit
pejoratiu, perque en aquest cas el cjo» significa la negacio dels altres.
Es aixi, amb aques! criteri sobre els partits i els pactes que puguin est�­
bUr, que nosaltres, antifeixistes per essencia i revolucionaris per conviccio,
advoq,:!em, si no per Ia red.�cci6 deJ� partitsen lIur riombre � p�rque af�o es­
impossible en poes dies -_ per la desaparicio.de tot aUo que pug'ui ess'er rriat�­
_.rIa de disco�dia ent�e els homes de bona voluntat ,que, per un ca"m-i 0 pe� un
aUre, marxen de cara a la Llihertat i lluiten per a fer-Ia prevaler com a factor
irnprescindible de CiviUtzacio. I com que a,-mes qels partits hi ha'les organit-
- -zacions sindicals, que sQ.n les que mes in-flueixen en l'anim de les masses i
_per tant en lIl!J's passions, fornem (! dir 'Que -�s precis anar a la fusio de C NT
.
j.u G T per a �ons'fit!lir Ia C G T com-a gran Central Sindical fmica a Cata­
)uriya: i a tora Espanya, on ,hl cabrari tots els obrers de totes les' ideologie�. -
Es la unica manera de'trebalJar practicament per la imitat i es l'(mic mifja
.
per ,a .guany�r I? guerra i fer triomfar ,la Revoluci6. Que reflexioIl'in les orga-�
nitzacions obreres locerls i veuran que es hora�de fer allo que si no es fa ara '
s'haura ete fer mes tard amb tOls els perjudicls que implica la tardan�a a aplf-
�car un rernei: P�n'sant en Malaga j en tot el que hem perdut durant Ja guerra:
cal dir P�OU i p(ante;ar als orga'nisf\1es' superiors de cada orga-nitzacio la
n�cessitar- de la pusro PBR A LA UNITAT. .
·
La ocupacio de Uni
pels, alemanys
La cortesia de Blum envers el Go­
vern del Reich, reconeguda unanime­
ment per la premsa alemanya, ha
causat sorpresa als centres marro­
quins. Hom es pregunta, a'l'Africa del
Nord, si Paris Ignore les noves lnl­
ciatlves alemanyes, 0 si fingeix igno­
rar-les. No volem parlar de l'ocupa­
ci6 camuflada del Marrec espanyol
que acaba de conflrmar, seguint el
costum, el desmentiment alemany. Bs
tracte d'una mlda mes greu: l'ocupa­
cio no disfressada del territori d'lfni,
en la costa sud del Marroc.
Els mlsteriosos vl.tges
dels ".rlgibletl
Durant .moltes setmanes he regnat
c erte Inqulerud deguda als misterio-
.
sos viatges efectuats pels dirigibles
alemanys «Graf Zeppelin. i «Hinden- ,
burg» al territori espanyol de Ifni. Bls
n'lotiQs han estat finalmeht posats en
·c1ar. D'acord amb les cautoritats. es­
panyo�s que controh�n en territori de
Ifni, el Reich-ha fet insta)'lari-en dffe­
rents punts estrategi'cs-de la regio ba­
ses militars d'avituallament, la im­
portancia de les quaIs nO cal ponde-
rar.
Un Immens eamp d'avl.elc)
- .
A seixanta dos quilometres de Ia
- I
costa q'lfni els alemanys han instal-
lat un
.
irnmens camp d'aviaci6, guar·
dat dia i nit per un personal vigilant
que impedeix acostar- s'hi sota pena
de mort. MaIgl at la consigna rigoro­
sa imposada als seus' treballadors,
hom sap que han estat empresos tre­
balls -en gran escala per construir un
aerod�om ultramodern, dotat de td­
llers de muntatge i reparacions sufi·
cients per les necessitats de moUes
esqu�dretes ..
Al Nord d'aquest camp d'aviaci6 hi
� I ,....
�a un edifi.ci designat comunament
amb el nom de «Casa de Administra­
cion». 'Es tracta en realitat d'un gran
hall on� hi ha en diposit - nombroses
caix,e� de grans dimensions, amb la
marca P. O. R, 32.
HI desembareament d'bomes c
. I material
Aquesfes • inicials corresponen a
una rnar'ca d'avions. Les' caixes con­
tenen, en efecte, a peces, tot allo que
�s ne<:_cssari per a ,muntar aparells de
ca�a i de. bombard�ig, destinats a on
determini l'estat mlljor alem�ny. Pro­
bablement a Espanya. A menys que
la seva presenCia sigui necessaria al
MarFOc- Jrances, situat entr.e el Mar­
roc espanyol i el territori d'lfni...
A UriNot esfa ja preparat per arnar­
rar els, dirigibles geg�nts. L' ,Hindem­
Ifurg,. i el cGraf Zeppelin� han deS­
embarcat en els seus ultims viatges,
no solament material -de guerra, sin6
I
Cacics d'Arago
L'adveniment de la Republica en­
derroce a Catalunyadel pedestal on
esraven els indecents caclcs. Pou el
primer que es procure, ja que en el
,nou, ordre social que s'estrucrurava
hauria estet rldicul que s'haguessin.
mantinguf alguns d'ells al 1I0c que es­
taven des d'on ens volien fer creure,.
amb la seva rna de dictador a punt de
caure damunt de les espatlles del tre­
bellador, que treballaven pel be de tots
quan en realitat solament procuraven
enrlqulr-se amb la suor nostra i fer­
nos la vida impossible degut a 1'0-
pressi6 que damunt nostre pesave i
que cada die aneva en augment.
Dissoriadament, pero, no els sue­
cef el mateix al proletariat de l'Arago.
Els que estern enrolats ales millcles
que actuen a la part alta d'aquest sec­
tor, hem pogut comprovar que aIs ca­
ci�s' d'aquestes terres el 14 d'abril no
els va dir res.
A mesura que hem anat avan�i:'Jntper
aquestes serralades; moHes d'elles
cobertes amb la pura capa de la neli, i
d'altre� plenes totes elles amb el -clas-­
sic abet, ets poblets que al nostre pas.
trobarem i que exteriorment donaven
la impressio d'un viure tranquil, hem
coinprovat Ja tragMia que la majoria,
interiorment, estan vivint.
En tots ells hi tenia la representa­
cio el tragic"cacic, que com ninot-es­
panta ocelis, priva l'entrada a aques­
tes, terres pintoresques de l'alenada
de democratitzaci6 que la ja esmenta­
da jorneda escampa arreu d'Bspanya.
Cal reconeixer que la riql!lesa que en
molts Bocs d,e la nostra terra hi ha,
per ad no hi son, pero si que la mi­
seria en que viuen pot canviar-se'ls
per una vida molt millor i de menys
privacions que la -que actualment es­
tan vivint.
Moltes cases, aIguues d'elles ale­
grades- per la innocent rialla d'alguns
infants�··ens han demostrat clarament
I"
-
'l'opressi6 que estave'n vivint., Haurfeu
de veure de la forma que resisteixen
molt�s �'eJ)es, adhuc aIgunes manca­
des de I'abric neces�ari que aquestes
terres requereixen. L'interior de les
cases tot traspua pobresa; veurfeu al
vespre, al voltant de la liar de foc, una
serie de carones que si ,be tenen les
(Segueix a la plana 4) ".
tambe homes habillats amb l'unifor­
me militar alemany.
A, Ifni,. hom no pren les precau­
cions del Marroc per camuflar l'ocu­
pacio. "Per que, doncs, continuar la
tolerancia amb qui renuncia a res pec­
tar les seves promeses; i que garan:...
titza el seu exit solament pel menys­




Avu! al Clave Palace hi ha un altre
jestival benefic: Es a benefid de rHos­
pital d'Evacuact6 que organltza la Sec­
eio Local de La Creu Roja, i hi prenen
part elements suficient« per aireure
per ells sols La presencia del poble de
A-fataco. La finalitat de racte, pero,
obUga a que tothom hi post aiencio,
La Creu Roja es una iizsJitucio huma-
,
nltdrla que mereix el suport t l'ajuda
de tothom que tingu; amor i sentiment
ala humanitat. t.a seva tasca abnega­
da, desmteressada t sempre heroica, es
digna de les
'
nostres atencions, t es un
deure de tots secundar els seas esfor­
'os que en dejinitiva son. a benejici
nostre maieix.
Creiem que atxl ho entendra tambe
el pobte de Mataro t omptir« el teatre,
'S'ho mereixen els artistes i s'ho merei­
xen, sobretot, els orgtmitzadors -A.
"-ATENel6t ATENCI6!t-Com a
totes les grans ciutats; des d'avui,
divendres, es yen c(Jro de cavall a
1-la taui�_ n.o 14 del rengle de la Plac;;a iGran, de �aume Roca.
Els "reus seran els segUents:
Carn de 1, a a 1 '50 els 400 grams.
» 2. a a 0'80»:t :t
UNA NOTA PREGADA_.-cLa Sec-
�ci6 Femenina d�1 Centre Republica
FederaJ, amb l'esperit de contribuir a
les-fasques' i a tes- necessij�ts- que la
guerra ens imposa, ,ya patrocinar la
iniciatiya d'organitzar u!la !6mbola
de caracter benefic. A aquest efecte
va convocar lea organitzacioRs feme-
- nines d�ts els sectors antifeixistes i
en tots va trobar bona disposi<;io per'
tal de portar.. .J� � cap_ La cSetmana
de l'Infanh va interrompre els trebaUs
d'orga�itzaci6 pel fet que tots �Is'
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Son moments que no podeu dlscurlr ..
Tots tenim l'obligaci6 d'ocupar el Hoc
que els camarades responsables "ens
assenyaJi.n, sense vacllIer, amb en­
tusiasme iamb I'esperlt optlmlsta per
a aconsegulr eI trlomf.
Tots els militants del nostre Pamt �
des d'evul podeu conslderer-vos mo­
bllltzars, disposats i obllgets a com­
plir les consignee per a le detenaa
d'Espanye i per a l'aixafarnent total
del feixisme que doni eI Govern de Ia
Generalltet, Govern format per les
organitzacions politlques i slndtcals
,
antlfelxletes.
Tots els militants veniu obligats a
capaclrer vos per a la llulra i orga #
nttzar-vos repldernent per a l'lnstruc­
cio miIitar.
EI nostre Pertlr espera que tots res­
pondreu ales consignee que per il
guanyar la guerra antra donant.
Aquesta indiferencia vergonyant
que a la reraguerda, fins are he Impe­
rat, ha d'acabar per sernpre meso
Els militants que siguin crldats i' es
neguln a fer acre de presencia, seren
conslderats enemies de Ia causa i tree­
tats com a rals.
;
Llnlrat i disclplina per a guanyar Ja:
guerra! Llnltar i disclpllna per a la vic­
toria!
S6n moments que tots els que no
volem veure 'sotrnes el proletariat .a
l'�sclavatge i als crims mes repug­
nams del feixisme, internacional, hem"
d'estar disposats a donar-ho tot i a
lluitar en defensa de les llibertats
d'Espanya t de tot el mono
Bxercit popularIH Comcmdament
(mic!!! lritensifieacio,de la producci6t!!
�eraguar4� de l�uerrQ!!! ..
Camarades: Atents ales consl-g­
nes que <mirel:l rebent i eompliu com
.
a soldats disciplinelts .
Pel P. S. U. de C. (Radi Matar6)­















d'una manera activa, a orgenitzar-Ie.
En tornar a emprendre els treballs
. i despres de varls dies de treball de
conlunr, varem rester sorpresos d�­
vant de la manif'estaclo de lea:' sec­
cions femenines del P. S. U. C. i de
,les J. S. U. de Cetalunya que es de-
claraven incompatibl.es amb- 'la r�pre­




Lamentem molt l'actitud. iiltfansi ..
gent de 1es nostres compan�.es, que
no respon pas a un criteri co) 'iectiu,
-ja que en el nostre rrtunic!pi mateix
col'laboren amb:ei P. O. U. M.l amb
els aU'res sectors-q\le ens
__
priven
d'un..ajut vahi6s en U'OCI obra que te ca-
racter netament benefic i antifei-xfsta.
Pero fidels als nostres postulats de
NlaJl�nin. cLa M.aj�»
Xeres Finilsim cPetr.�i...
MORALBS PAREJ� ...:... X�RES '
Dapoldllrb MARTI fITf-- MAlARO
ARRIBADA DEL FRONT.-Es po-
MORALES PAREJA • XERES
Demueu sempr«
. C.nyac Pepulmr
. Conyae Extr. Morale. Parej�
Cenyac JuU. Cesar . r­
Dlpollblrh M�\RTI fiTe - !-tATARa
UNA NOTA DEL P. O. U. M.­
Heus aCl la copia i la contesfa rebu­
da d'un telegrama frames a1 Goverr:t
Central protestant de la in�autad6 de­
l'emissora del p, O. iJ. M. de Madrid
i del diari «Bl combatiente rojo»:
cGobi�rno Valencia.-Protestamos
. energicamente im::autaci6n emisora
P. O. U. M. Y .. Combatiente rojo,.
Perjl!icio Revoluci6n.-Comite P. O.
U. M.-Matar6�. � uriT6� antifetxisia i .soar-etot als" me):
Contesja�i6 d�1 President d�lCon- mems aClu�ls, declarem -que aCfep-,
sell de Ministres i Ministre de la- tern l� companyia de tot� els, elements
Guerra al Comite del P. O. U. M. de de bona- voluntat que vulguin contri-
Matar6:
'
buir a fer, de.Ia nostra T6mbol�, un
cMatar6 Valencia. Presidencia y exit n:taterial per ales MiHcies"antHei-
Guerra, 19601 250 11 21. - MedidCl, re- �xistes. ,
fieres.e su tele�rama ha sido adopta- No ens resta res mes a declarar
da Gobi�rno _Oeneralidad al 'que de- que esfem disposades a fer l?t e1 que
ben dirigirse, pues Poder Central no calgui fins.aconseguir que les qUes­
puede in1erferirse en decisiones tal tions de partit, de sector 0 de matis,
indole del Pcder Autonomo. - Largo restin ofegades sempre pel gran ideal
Caballero.»
-
de la Uni6 Antifeixista que es la con ..
Bt Comire_del P. O. U. M.:t signa de l'hora actual.
Com sigui que el P. _0. U. M. de Mata"r6 11 de febrer del 1937.:':'Per
Barcelona ha demanat aclariment a la S. -F. del C. R. F., La Junta.»
aquest telegl'ama, que seg()ns el Go­
vern de la Generalitat no es cert, es­
perem saber que �l Cap del Govern
ho aclareixi. ,
sa a coneixement dels familiars dels
milicians de la columna B. Malatesta,
que els que' integren les centuries 4. a
i 2.a arrlbaran a Mataro amb vult dies
de perrnls, dema dlssabte dia 13 a la
nit.
-Sap� que l'Agusti' es casa molt
aviat? Haurem, d'enviar-Ii un present..
-M'ha dit que;li fa falta una lampa­
ra per la cambra�
-Doncs ani rem a La Cartuja-de Se­
villa que en tenen molt assortit a bons
preus.
TROBALLA:-S'ha trobat una-cap-
sa d'injeccions s�bre d'un banc de i�
RambJa. E9 prega a I'interes�at passi
a'recollir-Ia a la Conselleria d'Ordre









UNA NOTA DEL P. S. U. DB C.,
RADl DB�MATAR6.-Ha estat repar-
1ida a tots els afiIiats d'aquest partit
la nota ·segU-ent: :
cA iu, militant del P. S. U. de C. del
RadtMatarol-Camarada: ' No igno­
raras que Malaga ha caigut a mans
del feixisme. La situi;lci6-podem en­
tre nosaltres Rarlar clar - es
'
greu.
Aixo exigeix a tots els militarits del
Partir _un esfor�, i estar disposat �al
sacrifici si es necessari.
Enten el ,Comite respoflsable del
Radi Matar6, que hem d'actuar rapi­
dament i d(,m�� exempik�
'Les rlostres corisignes 'S'han . de
LA
SANT JOSEP, 30 ,�-
.
per evitar molesties a la seva client�la,,,
-
fa a�ine-nt"que el prbxim- DIUMeNoe,
resfara tancada tot el dia.
Prem e[onomi[� Telefon - 247
,
-- No es POI dir blat que no �jgui al
sac i ben IHgat; ,el mateix succeei�
.
amb les botifarres que fan a l'Establi­
ment-de Car;s. i Cansaladeria del car"::
rer de Sant Joaquim, num. 55; no es
pot apreciaf If.! s�va quaIitat fins que
s'han provat. -:-- T. 292 "R.
-
CONFERENCIA.-El GI'Up Feme­
nf del PartH Sociali�t� UnHlcat de Ca ...
talunya, conSiderant que la Dona en
la reraguarda deu desenvolupar lea­
maximes acti�itats per assolir el triOlEf
de la causa antifeixista, es proposer
donar un dele de �pnfereneies.
A aquest fi ha organitzat per al pro­
per di:ssabte dia 13, ales 9 del ves-
_ pre, en �l Sal.6 d'aCtl�s\de la Casa, del
Poble, una interessant conferencia �
donada
-
per Ie! camarada russa Faony
Sehomly, d,esenrolllant l'intere�sant
lema «La Vfda i ela Drets de la D<)mF' ,
a Russia».
,C.nyae P6pular - - C.;�yae Extra
Cooyae JuU� Cesar � ". ,
de la -''C&SI& aGlrel1liJ�ltll
'MORALES PARBJA
que �Il& mar�fi dela oatil- innrllld.rl _
DipolUarh MARTI flTE - MATARO�
LA.TARJA DE PROVEIMENTS:�'
Es posa a -conei�em�nt de tots eIa
ciutadans que durant .eels dies 12, 13,.
14 i 15 del"present i en el Hoc de cos­
tum, seram ..posades a" la �enda les
targes de prQve'irnent eorresponents
a la segona quin�,ena del mes en curs.
L'horari dels dies feiners sera, de
"dos quarts de '10 a do,S quarts �_e �Lf
d.e 4 a 8, i el'diumenge de dos quarts




Les targes, no retirades al'se-u de-­
gut temps i a partir del dia'16 inclusiu.
salvant casos justificats, solament 1'0-
dran, esser', adquirides mitjan�anr el.












, 11c:IIUadl per lei licnclcJ flBRA I fEBIJS per c8nlertDeici tctelinlqoes.
'Oferiments al Govern ..de- .la ' GeneraUtat '





-Pels agents de Policia ha ester de­
iingut el seu domicili carrer de Pro­
-venca, 16, Joan M�poz Gumera, el
qual tenia una emissore de Radio de
gran poten cia en el seu domic.i1i des
-de let qual rrametia senya1s als fac­
.closos.i--Pabre.
Revisl6
Demit a Montiurc es vema la revi­





Aquest man el Conseller primer se­
nyor Tarradelles ha sositngur una
.extensa contereucla amb el President.
-de 10 Generallrat. Despresha anat cap
<11 Prar, des d'on ha marxar en avi6
.,cap a Valencia, acompanyat dels Con­
<,sellers Comorera i Domeq.ech.
,Com s'ha anunciat-, aque�t viatge te
f�el' objecte conferenciar amb el.Go­
'vern de la Republica, sobre diverses
�<ltiestions i· problemes, que afecten













.-. Franco' ..fabrica paper, mullat
't-
:rt_
voltanrsde Fuentemocho, on l'enemic
sofrt igualment un duriasirn casng ,
Aquesres forces han merescui rota
mena d'elogts, desracent la magnifica
labor de llur cap, el capita Gonzalez
Rubio.
Porcuna he estar 1I0c assenyalat
avui Per la nostra ofens iva. A f'ho­
ra que comuniquem, les forces de la
setzena brigade combaten als voltanrs
del poble.-Febus.
Aquesta poblaci6 esta ja virtualmeni VALENCIA.-,-A dos quarts de dues
al noslre poder, i la seva caiguda, re-
.
de la rnatinada un vaixell faccios ha
pl'esentara tambe la conquesta de Vi- tirat uns frets contra la costa valen­
Ha del Rio. Les nostres tropes, en�
prenJr£ aquestes fortifica�ions ene­
migues, queden en posici6 mag'nffica
per a prosseguir la seva ofens iva.
Des d'elles es bat perfec!ament,I'en­
creuament de val'ies carreleres i linies
ferrovibries, ,cobrint un ampli front i
fent en ,extrem angoixosa-Iq situ�ci6
·de Jes forces rebels concentrades a diverses manifestacions. de dones .per
Villa del Rio. tal de dernanar e) servei milita!�obli-r
E4 moviment de les nostres tropes gatori i -el c9mandament unic.-Fabra.
fou perfecte i els feixistes no se'n do-. ' Les 0 'eracions '8 M d ·d '>1
naren compte fins que, els nostres sol- ' p ,_ '
a rt
dats estaven al damunt i els sOl'pren- MADRID.-Despres de les darreres
gueren. operacion-s al Parc de la Moncloa, on
Ni tan sols inten�aren la' defensa, le;s nostres tropes amb carros d'as­
pui:l� que apenes tingueren temps' de salt dssallotjaren a J'enemic de les
posar=se en preCipitada fugirla. seves' Jrinx.eres, no s'ha produit avui
Les nostres metralladores i fusells cap novetat S'han fortifiea! les noyes
acdonaren contra els faccio�o's -que posicions am� tota rapidesa:
es dispersaven" fent entre £lls verta.. AI sud de I'a capital no hi ha noye ..
ders estralls.-:-Febus. ,tat."- F�bra�
La Rlfa :' .- ..
Prernls del sorteig d'avui:
t.ef premi: 21.834 -, Madrid. J,
2,on prerni: 19.588 - Murcia.,
3.er premi: 35.225 - Madrid.
4.rt premi: 35:046 - Cast�1I6.
Pr�miats arnb 1.500 peseetes: 258 -
,1.363 .: 5.336 - to.897 -17.7'71 - 20.596




V�LENCIA. - Angel Pestana ha
declarai que' el secret de guanyar Ia
,guerra era la serenitat, lei com,pren­
si6 i la unitat a la reraguarda i l'acci6
de' conj'unt de l'exercH regular aIs
fronts.
Es necessari qu'i cap ,partit politic
ni mganHzaci6 sindical s'inte:rposi
enfreei ministre de 1a Ouerra i I'exer­
cit regular, 'per tal d'anar rapidamen t
ci la seya organitzacio. Per ai�o creu
que hauria de desglossar-se el minis­
teri'de l.a Guerra de Iff Presidimcia
del Consel} per-atendre milror les tas­
ques d'anibd6s departamer:tts: Unitat
militar i organHzar els comandaments
amb gent ,d'absoluta confian�a.-Fa­
bra.
Agressio feixista a Valencia
ciana. Les canonades han caigut so­
bre el poblet de Alboraya, seiise que
c6usessin destroces d'importancia ni




MADRID. - Ahir varen celebrar-se
f I'aurorltar. Han funcionat eIs serveisde prevlsi6 i les franges .llumtnoees
dels reflectors han creuar del blau del
eel, pero no hem arribat a besllurnar
l'enernlc de l'alre. Poc despree he
cesset I'alerrna i ha regnat la tran­
qull-lltet mes absolute fins que les ar­
mes del subsector del Pare han rren­




VALENCIA.-En Ja primera ses­
si6 celebrada pel ,Consen Municipal
de Valencia, el president, Dornenec
Torres, representant de la C. N. T.,
digueque per a portal' a terme la tes­
ca necessaria, les representecions
del Consell nacional han d'abendo­
nar i secrlflcar en alguns aesumptes
els seus punts de vista ideologies i
doctrinals.
Afirma que hi ha infinitat de pro­
Memes que bet de resoJdre'Is el mu­
nicipi i, que, en l'actualitat' e�tan ab-'
sorbits pels comites als quaIs caldra
cridar per a estudiar la .f6rmula de
(
soluci6 _deguda, sense que per a ai;o
hagi d'arribar a procediment de for,a,
sin6 de persuaci6, pero \si els comi­
tes s;obstinen a mantenir una actitud
Adhesions "
I absurda, ,caldra -Ia uni6 per a fer-los
-Aquest matl una comissj6 d'obrers
f
front.-Febus. ,
�:de la ESQariya Ind_l!sJrigl, �n repre-, LH1UarXa sobre' €ordova
- :8'�ntact6 dels 1.800 que hi treballen,
ha anat Cl oferir el sell' treb�ll al Pre- DetjlJ�, d�' Ie,S operaclons
"
.
,sident de la GeneraWat els dies qpe ANDJJJAR.-Les for.ces lleiaIs al'
fan festa de les seves tasques habi- Govern de la Republica. han realitzat
luals�- Fabra.
una operaci6 molt important, la dar-,
rera 'matinada, desallotjant ren�mic­
d'una forta linia de trinx�relS i. fortifi�
cacions 'que' dominava gran part d�
Montoro; <
MADRID.-- Hom ha aconseguit ar­
rabassar a l'enernic u Ja aUra linin de
'trinxeres. Amb aquesia nova"conquis­
"fa 56n ja tres les Hnies d� trinxeres
-ilc'onseguides per les tropes lleials en
Jes ultimes accions.
ja entrada la nit hem sentIt I,m altre
,tlparatos combat J'ambe per la part del
- -·Pare de l'Oest. En el silenci de la nit
,Ciquests combats, que� despres e:; re­
,:sumeixen en quatre paraules en el
comu_nicat .oficial, 'semblen ferribles
{:ombats que fan anar en orris,els edi-
,
�:ficis�� de la ciutat. Desgranen eIs seus
'trets els fusells mentre repiquen
'4es metralladores i entre el continuat
'5oroll dels fusells i les metralladores
f3'e�paien les seques detonacions de
Jes bombes de mjl.
Segurament els rebels intenten re­
,,'(;onquistar el perdut durant 1a jornada
,�o po!ser els nostres, encoraljats pels. Ales envistes de P<orcuna
.seus ultims exits volen' arrib<ar mes
,enlla per la for�a' de les armes�-' ANDUJAR. - Van coneguent-se de-
En els altres sectors propers, por- talls de la presa per les forces lIeials
1em unes-quantes jorn:ctdes. de- silencr. de la important posici6' de Clavell}nas,.
,;llnicament es registrlt avui una esca- 'que domina'el pont'd'AlcQlea.
ramussa al sector del jaramCl';" on se- L'operaci6 ana a carrec de les for­
'gurament I'enernic realitzCl una neces- ces del batall6 de Villafrallc�, que fe­
.saria reorganitzaci6 de les seves cre- ,ren a l'enemic gran nompr� d� baixes
ban!ades forces' per"_atacar" despres . i Ii .capturaren tres presoners. Un
. ,,(1mb major furia. '" d'ells�te gran jmportancia, puix que es
A primeres hores de la, nit s'han tracta ,d',UII element pertany�nr a. la
iransmes les ordres d'alar.ma ala ciu..; guardi,tl civica, r conegut per,les seves
:fat per advertir-seJa propera presen- .activitats-feixisfes.
. <cia dJavions feixistes. 'BI - vernat ha� El B-atalJ6 de Villafranca -participil
".ates ""discipJinat les disposicion.s de j tamne en el combat lIiurat el dia' 8 als
Ais sectors del Nord-
B1LBAO. - La pluja i la boira han
fet que passessin uns dies de,-calma a
tots els sectors.
Conli'nua l'e�ode de fugitius de les







Jtvui, gran festival' al
Teatre Clave, a profit






PARiS. - Notlcles .procedente de
Selernenca diuen que Franco ha auto­
ritzat que es poein en circulaclo unes
emissions de btrllete-vgerantlta amb
l�s seves espases-per substituir els
esramplllare. Diu que seran Impresos
a alrres patsos en lIoc d'Anglaterre,
perque els hi fan mes berets de prea,
-Fabra.
MlUtarada a -Hondures
LONDRES. - Urgent. - L'agencta
Reuter anuncia que ha escletar un mo­
viment revolucioneri rnilitar a Hondu­
ras. Han ester detinguts els generals
Benito Mendez i Jose Almondedos il
dlversos pollrlcs quan Intentaven
prendre I'aerodrorn de la capltet.Sem­
bla que el govern domina la sltuaclo,
-Fabra.
La rellgl6 a Mexlc
VERACRUZ.---S'ha registrat certa
agitaci6,pe caracter religi6s en aquest
departament, en intenfar �Is catolies
obrir les esglesies que estan tancadea
per ordre qel govern, Les tropes fe,-
,
derals no h�n infervingut per be ,que'




a Caraca�' s!han prodult �erio.s6s dis­
turbis entre les fropes i cIs estudiants !





Les operacions a Andalu$ia
,ANqUJAR.-Aquest matf s'ha ocu­
pat el Cerro. Hollero que domina Al­
cala la Real. En aquest poble existeix
u4na gran c6ncentraci6 de forces mar­
roquines.
Continua el setge del Sanfui\fi'de
If! Virgen de la Cab'eza.-Febus.
La verge del Pilar despullada
per a vestfr ,8 _Joan,Marc ,
, VALENCIA.-Se· sap que per tal
de garantir els aven\os que loan Marc
na,lIiurat als facciosos, aquests han
facilitat al banquer contrabandista la
major part de joies que constitui'en et
tresor de la Pila-rica saragossana.­
Febus ..
L�s operacions a Madrid
I
MADRD. - L'enemic esta inactiu�
sobrefot al sector de Jarcima.
'
,Esperen segurament I'arrjbada de­





MADRID. _., S'ha produH un gran
combat aeri ales proximitats de Ia:
4 capital. No hi ha encara detaIls. pera­
per noticies
-
que ens arriben sembfa.
que els avions feildstes que han cai­





(Ve de Ie plana 1)
galtasses enrogides.-color proper­
clonat per l'alre pur d'equesres serra­
lades-en canvi rrobareu 'que els
manca quelcom, i aquest quelcom no
es altre que l'essenclal que un treba­
Ilador necessita per a viure de la for­
ma que Ii correspon i poder donar als
seus fills els aliments i robes que tot
infant te dret a tenir.
Pero, hi hevla una casa en la rna­
joria d'aquests poblets, que no hi
rnanca res'. L'evenc de les forces po­
pulers oblige els proptetaris d'aques­
res cases a refugiar-se a lace 0 be en
alrres pobles en mans dels facciosos,
car saberen cornprendre a temps que
en cas de quedar-se al poble, la Iustl­
Cia els haurla donat el seu merescur,
En distribuir els grups de les nos-.
tres forces en els esmentats poblets
ens allotiarem en les cases d'aqueste
covards caclcs, trobanr els cellers,
rebost, armarls -i tot el mobiliari cu _
rulls .de material, proporcionat tot per
1a suor de robrer que explotaven i
,
pagaven a un preu irrisori.
Quin contrast arnb les altres cases!
Cal tenir un cor consumit de carcun­
deria per a permerre que gent proper­
clonadora del seu benestar vlsquessln
miserablement al costat rnateix de ca-
, sa seva .. Aquesta era Ia forma arnb
que els cadcs d'Arag6 honraven la
I
Republica i es 'deien els seus defen-
sors.
,
Que poc sentien i comprenien el
que aquesta paraula significa.
Mes, ja s�ha acabat l'opressi6 que
d.amunt dels-trebaUadors-de J'alf Ara",
.¥o pesava. Amb entusiasme aporten
]a seva col;laboraci6 a la lJuita dins
L'L «BERTAT
Especialista' d'ihfancia ,de la Mutualitat'Alianoa Mataronina
Repren la visifa particular i al seu consultori,�els
DILLUNS I DlVeNDRES, A DOS QUARTS 0'1 DeL MIODIA
i DlMARTS I DISSABres, ALes 6 De LA TARD�
Lepanto, 32
els cenalles opressors, tornar-hl. en l
pla d'excurslo i veure el classic pas­
tor volrat de les seveeovellee amb el
somriure i la cera de satisfacci6 que
d6na quan un hom treballe i es cor-
,
respost com rambe que es en benefi�i
de tots plegats.
Joan Jane Velta.







U'Olvl OUALBA 8to. Teresa, 30- Tel. H
. DIPbalf de xampuny' Codornlu· Paaclna de Hcora
j. NART/NEZ RBOA.s P. Oalan, 282-284" 7.-1fJ'1
.'lIblerta ell 1808. LIcor., xaropa, v�na, xampcuy.
Ajuntament de' Matara
Servels d'Asslstencla Spdal '
C Upo dels Invalids
Bon Cooperatlu
Be pose a conelxement del public
en general que en ei eorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
l�sponent al dia 11 de febrer del
1937, segons consta araeta a poder
d'aqueeta Alcaldla, el premi de vint-i­
cinc, pessetes ba_correspo_st al
Numero 241
£15 seus medis. Amb bra6 lJuiten con- Bls numeros c.orresponents, pre­
tra el feixisme que saben s6n els seus, miats 21mb tres pessetes, �6n els se-
"cZlcics, segurs que despres aconse- g�ents:
guida la victoria trobaran lea rnillo�es 041 - 141 .. 341 - 441 � 541 - 6401 -
741 - 84 t - 941.




(1aHIr;. .... 1..... - .Iera)
NOltOBLIDIN OUE·SON
4-
ell talums de qn IS compan 1ft .... i4
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses ae liY'
Assistencl« social, famI1ies de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el lei­
xisme j per a obres contra I'Atur:






(U. G. T.) . 1.500'-,
Muntador c. Marfa. 9'�
Scat. de tecntcs, encar-
regars i auxillars
(C. N. T.). .
Obrers c. MiJesa




Stat. Iris (benf. dies 6 i 7)
Obrers{U. G. T.} casa
C. Trasatlantice . •
Obrers (U. G. T.) casa
Fonrdevlla .
Joan Ballesca Bassas.
Bofill i Aisina (consorts)
Obrers c. Imbern
:t c. Font i C."
set. 23 �
L1uIS Vila.
Obrers (C. N, T.) mig
Iornal C. Gassol : ,
Obrers (C. N. T.) mig
Iornal C •. R. i Julia.
Obrers (C. N. T.)'mig
Iornel C. Fontdevila.
'Obrers (C. N. T.) mig
, iornal c. Doria i Ber­
tran .
Obrers (C. N, T.}. mig





















IMPREMTA MINERVA. - MATAR<)o
i �l benestar que com a paga del seu
treball mereixen.
Espe_re� tambe els que lluitem en
aquestes terres una vegada aixafats
I Dr.. JOAN,MIRANDA
ReGIlD fiHURHlllf (I"
hsIN lief CIllIff, Idialri.; p......... .,
-, • 'ElplAJI i P"nlail..
Un•• 8.800 p.gln••
M6. ell. $.600.000 d. da""




• ,.m Wrt,ten UIIi"......
P,.u ell' un .x.mplar c�
CENT PESSETE8
(Ira.... ,..., • teta.....,.)
151 v�l anUDder die_pa.,
.DuDeil en .quest AD....t1
luui91 Bailly-B811Iiere J Riera Rtnidn. $.1.
�rII GranUl••• J. - IARCa..
IMPREMIA: MINERVA
Barcelona, 13
81 major assorti� de plumea
estilografiques des de 2'50
a 105 pessetes
Oran varietat de tintes
estiJografiques
GI� UF'I,X
La untca pasta per �nga1VCQr,
Inso�'luble a l'afgua.
Substttuefx els llqutas, goma, ett.
Adherelx perjectamerii, vid!,,�, marbtftt.
'
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Guia del 'Comer�J Indllstria i professions de la Ciuta t.=
Cases reeomftnabI�8 de Ma��r6, .lllistades per ordre alfabetic
.......�uv-IIAOU""'"� ••JC\.·�





1 •• reIIS tiC R.tll'
�LVADOR CAIMARI Amalia, S8 • Teld. 261
Pblliptl I HlapaDo Radio
B I 8,11 C r I
SAhCA ARNU.s R� M:tndfzdbal, 62 - 7el. 40,
Ne,oc1em tots els cuponl'\ veDcI�ent corren.
--
�B. URQUIjO CA TALAN� F. Macla, 6 - Tel. ,
Nel\lclem tots ela CftpOn8. d£ vellcimenf corrent
UNC 1!SPANYOL DB CREDI1
Santjosep, 6· Telt(on 102
��m.,ie. corrents. Imp. tI 1ermlni. CaiX8 c!'Esialvla.
..... c • e I ' E I t c • r'l q a C I
.� J L B .s A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetee eJec:trfque3 de tota. mena
Cft.dererICt·
.
�'!;.W'JLJ .sURIA C1w.rruca, 39 c 7�lej()n 303
C�lIefi!lcdoDa it vapor t ,tIlg;ua calenta ... SerpentlDIIJ.
CarbeRI
,C,OMPAlvIA QElvBRAL DE CARBONE!� �
!.';'1'!i� «:�drr-:«3: �. ALRB�CH, a.�"1"� Amof:r.�, 10. - Tel. ']
'orre.tlcr.
LLUf� O. COLL F. Galan, 582 • 1d. �
_
-7" Reparaclona molt economiques.
D·C.Ullcl
DIl. I!!NRIC ORDONl!Z MUTIS
, R. Mendbtabal., 60 I..m'
DUlu••• dlmecrea I dlven�re., de " a do. qll�ft.ade 'if
'.DtlC.
R&TAUI1AlVT MIll Enrk Oranados.l$-Maw6
Tel.4.2! - Bapeciatitat en Banqaete I abo�"nnentV4
f.ncrarici
AOENC1A P.Uhl!RARIA cLA .sBPULGRAL�
de Mtftl," l�nft!4tCll








cL4 AROl!N TllvA» Angel Gulmera, I. ita
Planfell medicinals de totes menea
••prc •• cI
INPIlI!MTA Mllvl!RVA Bat�lana, l�Ttd JM
Treb.lla del ram i yeDda dl.rtlcJea d1eacrlph:n1
.� n.QOIDarll
"OIY 7' I COMPo II F. Galan; 363 • :r,t :hJ
Pllodld6 de ferro, t articles de fumlalerh�
,naQOIDCI d'Clcrl.re
O. _PARULL REN1EP -Argilelles, 34-1. ,.
Abonaments de neleia I conaervac:l6
,
Hetdcl
DR; LLllvA,.s Malaltles de la "t!U , ��
,
Sta. Tereaa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA ·Oo/a, NQ g Of�'
P. o.llan, 419, pral.-Dimarts, Dijous i DisB:abtea • .4 tI $','
Economica, de 6 a 8 - Dtumenge, 9 a l $:
• b J c c. e J per I rC-flil �




DR. R. PERPllVA San� Agutt. It'
VI.lta et dlmecres al mat( i dlssabtee a IfJ t�rd&
'Ipllscrl
, J!jNRIC .sBNAlv Conjeccl6 i � estQal_�
Treblills It domlciU - Encarrecs: B�,celona, 6
'1Ihl�1 I ElearlllD.
'lOAN l'ONTANALS Lepard, 5IJ-T,l. \t�:..
A.weD' de «S, A •. E. MAR .• de B�rc�!���
